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      Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh struktur 
audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, dan independensi terhadap 
kinerja auditor senior yang bekerja di KAP di Surabaya. Desain 
penelitian ini adalah penelitian sebab akibat (kausal). Variabel 
penelitian meliputi variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas 
penelitian yaitu: struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan peran, 
dan independensi sedangkan variabel terikat adalah kinerja auditor. 
Pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan skala likert,  
jumlah sampel penelitian sebanyak 50 sampel, dan teknik analisis 
data menggunakan regresi linier berganda.  Temuan dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa struktur audit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja auditor, konflik peran berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kinerja auditor, ketidakjelasan peran 
tida terbukti berpengaruh terhadap kinerja auditor, dan independensi 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. 
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      The purpose of this research is to identify the impact of audit 
structure, role conflict, role ambiguity, and independence toward 
senior auditor performance which worked at KAP Surabaya. 
Research design is causal. Independent variables are:  audit structure, 
role conflict, role ambiguity, independence toward senior auditor 
performance. The dependent variables is senior auditor performance. 
The variables measurement using likert scale and  numebr of samples 
are 50 samples. Data analysis technique using multiple regression by 
SPSS program for windows. The finding showing that: audit 
structure, role conflict, and independence have toward senior auditor 
performance which worked at KAP Surabaya but role ambiguity not 
proved have impact toward senior auditor performance.  
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